

















































































































































报 》 年第 期 ,谢怀拭 《是统一立法还是地方分散立法 》
,
《中国法学 》 , 年第
期 戚渊 《市场经济与宪法学研究的深化 》下
,
《天津社会科学 》 年第 期 , 何建
贵 《地方立法若干间题思考 》























































































































④ 蔡定剑 《立法权与立法权限 》
,

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 蔡定剑 《立法权与立法权限 》

































刀 勿 和 砧 己功



































































































































































































































































































































































































































































































































第 页 , 让
一 玛丽
·




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































母 相关的论述见黄子毅 《中央地方权力配置与地方立法 》
,《中国法学 》 年第
期 陈端洪 《划分地方立法权限几个间题的探讨 》
,‘法商研究 》日 年第 期
。
曰 许安标 《关于我国立法权限的划分 》
,
《中国法学 》 年第 期
。
母 陈斯喜 《论我国立法权限的划分 》
,
《中国法学 》 年第 期
。
画 徐向华 《论中央与地方的立法权力关系 》































































































































































































基层群众自治制度 , 四 犯罪和刑罚 , 五 对公民政治权
利的剥夺
、








































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 孙亚 《试论税收管理权限的划分 》
,

























































































































期 ,刘远明 《论地方立法中的部门利益倾向及防范对策 》












⑩ 沈关成 套对地方立法权的再认识 》






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































陈洪波 《民族 自治地方法规与地方性法规探微 》
,
《中南民族学







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,《中国法学 》 , 年第
期
。
有关的论述可参见朱苏力先生于《法治及其本土资探 》中国政法大学出版社
年版 中的系列文章和王晨光 《在向市场经济迈进的过程中完善相应的法律体
系 载于郭道晖
、
周旺生
、
王晨光主编 《立法 —原则
。
制度
·
技术 》
,
北京大学出版社
年版 第 页
。
另可见 今
,
叩
矛 , 七
, , ,
论我国单一制下的地方立法相对分权
有关于禁止地方立法给贸易流通设置障碍的规定
, 。 我国也可以在立法法
中增加类似的规定
,
并把违反此规定作为与上位法
“抵触 ”的一种情况进行
处理
。
维护法制统一和市场统一的方法并不是只有限制或者取消地方的立
法权
,
通过其他方法同样可以达到这一 目的
,
甚至更好地达到这一 目的
。
从世界的情况来看
,
地方立法在单一制国家并不少见
,
从我国的情况来
看
,
地方立法更是国情的必然要求
。
不论从政府的有效管理 ,还是立法更贴
近 民众的角度
,
地方立法的相对分权对于我们这样一个袂袂大国都必不可
少
。
在我们提出要建立市场经济和建设社会主义法治国家的今天
,
仅靠中央
一级的立法输出
,
已远远满足不了社会对法的需求
。
法制统一不等于市场统一
。
统一市场并不是法制的全部
,
也不是我们生
活的全部
。
在统一市场之外
,
我们还有其他的部分
。
如果法制的 目的是让我
们回到过去的单一模式之中
,
那么
,
即使统一市场也将对我们失去意义
。
如
果不是这样
,
那么
,
我们应当允许在某些事项上
,
一个地方的人 民可以作出
自己的选择
。
法制统一也不等于政治统一
。
在我们这样的单一制国家
,
政治统一是绝
对的
,
但政治只是法制最核心的一小部分
,
在政治之外
,
法制还有经济
、
文
化
、
社会和其他
。
在这些事务上
,
中央要作出基本的决策
,
但是在执行中
,
也
要允许地方因各 自情况的不同而在具体执行的方式
、
方法和力度上有所不
同
。
笔者认为
,
在我国这样的单一制国家
,
需要强调法制统一
,
但有一点是
我们必须明确的
,
法制统一本身不是 目的
,
法制统一也不等于人民的福利
。
因此
,
法制统一不是变统一为单一
,
而是在该集中的地方集中
,
该分散的地
方分散
。
对地方立法不是要否定
,
而是要通过划清权限
、
加强监督等方法加
许多国家的宪法中都有此类规定
。
例如墨西哥宪法规定
“
阻止在州与州之间的
贸易中规定限制
” , 瑞士宪法规定州的条例
“
不得违反商业与工业 自由的原则
” , 俄罗斯
宪法也规定俄罗斯联邦境内不允许设立任何妨碍商品
、
服务和财政资金 自由转移的障
碍 ,意大利宪法则规定区不得采取在任何程度上妨碍各区之间人力和商品流动之措施
西班牙宪法的规定是
“
任何当局均不得采取直接或间接阻挠在西班牙境内个人流动和
定居的自由及财富的自由流通
”。
《厦门大学法律评论 》第 期
以规范
,
从而也使我国的中央与地方关系走向法治化
。
单一制并不与地方立
法的分权相矛盾
。
相反
,
现代的单一制是一种具有高度包容性的体制
。
我国
“ 一国两制 ”的成功实践就是创造性地发掘单一制包容性的例子
。
单一制的
实践还将不断地向前发展
,
单一制的理论也将在实践中不断得到完善
。
而我国单一制下的法制统一也不是立法权的高度集中和法律秩序的单
一
,
而是使各位阶的法各出其门
,
各守其疆界
。
在地方立法提供的多样性和
丰富性中
,
正蕴藏着勃勃生机
。
